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Contact met andersdenkenden bevestigt leerlingen in eigen geloofsopvatting
In sommige streng-christelijke gezinnen heeft wel eens de vrees bestaan dat de christelijke school een ongunstige invloed zou kunnen uitoefenen op de identiteit van hun kinderen. Zo kon het gebeuren dat deze kinderen naar de openbare school werden gestuurd. Want – zo luidde de redenering – beter niets horen over geloofszaken dan ‘het verkeerde’. De vrees voor gemengd christelijke onderwijs zat er bij sommigen diep in. Dat wantrouwen speelde in ieder geval ook een rol bij het stichten van scholen die exclusief verbonden zijn aan de eigen gezindte, de zogenaamde zuilscholen.
	Recent empirisch onderzoek van Gerdien Bertram-Troost heeft daarentegen aangetoond dat die vrees voor beïnvloeding niet altijd gerechtvaardigd is. Ook is het niet zo dat de aandacht voor uiteenlopende godsdiensten de twijfels bij leerlingen versterkt. In tegendeel zelfs: in de ontmoeting met anderen worden leerlingen en docenten uitgedaagd om de eigen positionering te verduidelijken. De confrontatie op school met verschillen in gebruiken, rituelen en visies van leerlingen en docenten, doen een appèl op de eigen levensbeschouwelijke positionering.
Het gaat om onderzoek dat in het kader van een proefschrift is uitgevoerd op vier scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen die zich kenmerken door pluriformiteit onder leerlingen én docenten. Bertram-Troost voerde daartoe gesprekken met directieleden, onderwijsgevenden en leerlingen van vier protestants-christelijke scholen: twee in de Randstad en twee elders in Nederland. Bovendien liet zij de leerlingen van 4 havo en 5 vwo een vragenlijst invullen over de rol van levensbeschouwing in hun leven en het belang dat zij aan levensbeschouwelijke vorming hechten. Ook observeerde zij enkele godsdienstlessen.




De onderzoeksvraag die Bertram-Troost vooraf formuleerde, luidt: “Hoe is de relatie tussen het aanbod van het vak- en vormingsgebied levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs en de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van jongeren?”  Daarvoor heeft zij in het eerste deel van haar boek het begrip ‘levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling’ nader uitgewerkt. In dat theoretische deel staan de aspecten ‘levensbeschouwing’, ‘identiteit’, en ‘ontwikkeling’ centraal. Om wetenschappelijk greep te krijgen op haar onderwerp heeft zij diverse relevante theorieën bestudeerd. Daarbij gaat het dan onder ander om de psychoanalytische identiteitstheorie van Erikson, de levenslooppsychologie, en de relaties met het pragmatisme (Dewey). Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt vanuit welk objecttheoretisch kader er in het huidige onderzoek naar ‘identiteitsontwikkeling’ gekeken wordt. Dat is geen overbodige luxe want er blijkt vooral veel verwarring en onduidelijkheid te bestaan ten aanzien van het begrip ‘identiteit’.
Het geheel levert een interessant en goed leesbaar verhaal op. Met haar theoretische bevindingen is het daarna mogelijk empirisch onderzoek uit te voeren waarin het vooral gaat om het opstellen van een serie deelvragen die stuk voor stuk worden getoetst.  
Met haar onderzoek heeft Bertram-Troost een belangrijke bijdrage geleverd aan het godsdienstpedagogische onderzoek in Nederland. Haar uitkomsten zijn bemoedigend voor het gemengd christelijke onderwijs en geven een geruststellend antwoord aan ouders die de levensbeschouwelijke vorming van hun kinderen serieus nemen en bezorgd zijn over allerlei vreemde invloeden. 
Het hele proefschrift heeft een voorbeeldig karakter: de opzet zou kunnen dienen als model voor jonge promovendi. Bovendien is Gerdien Bertram-Troost buitengewoon enthousiast en dat merk je van het begin tot het eind. Ten slotte toch nog een punt van kritiek (dat hoort nu eenmaal bij het bespreken van een proefschrift). In de literatuurlijst miste ik de ‘Literatuurberichten Godsdienstpedagogiek’ van Evert Jonker (in het tijdschrift Praktische Theologie). Bovendien miste ik Duitse titels, in het bijzonder van Karl Ernst Nipkow en Friedrich Schweitzer. Bijvoorbeeld  het monumentale tweedelige werk van Nipkow: Bildung in einer pluralen Welt (1998). Het huidige empirische onderzoek in de sociale wetenschappen lijkt eenzijdig georiënteerd op Engelstalige literatuur. Bij onze oosterburen wordt echter ook veel belangwekkend onderzoek verricht en het is jammer als daarvan geen kennis meer wordt genomen. Dat doet overigens niets af aan het belang van dit boek.
									Daan Thoomes.
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